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作発展概況図
年
地 月
域
昭和16年 17年 18年 備
考71819110111112213141516171819ioi>>ii211 1314
江
蘇
省
江
南
ミ1}II m N 点昭線和
は十
開八
始年
を春
示頃
す'
が 自'然
終中
り止
はと
示 な
野
寒
い
江
北 lIミ
皿; 未完III
上海
特別区 lI: 未完II
太湖
東南
ミ
.1; II
P
未完II
安徽省 未完1
漸江省 未完1
清郷工作実施地域および進行表
出所:防衛庁防衛研修所戦史室 『戦史叢書 支那事変陸軍作戦〈3>昭和16年
12月まで』朝雲新聞社、1975年、420頁。
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中日協力で得た戦果 中国側清郷工作隊単独の戦果
遺棄死体232体 遺棄死体25体
捕虜2003人 捕虜123人
投降者766人 投降者21人
歯獲品 歯獲品
野砲4門 歩兵銃50挺
軽機関銃10挺 歩兵銃銃弾2200発
歩兵銃479挺 手榴弾40個
歩兵銃銃弾3万0030発 拳銃7挺
拳銃35挺
手榴弾521個
法幣40万 元
日本側戦死者ll人 工作隊戦死者7人
日本側戦傷者9人
出所:『 清 郷 日報 』 民 国30年8月28日 、1頁 。
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